








Autor u ovome članku razmatra narav moralnih vrlina u Aristotelovoj 
filozofiji, te prikazuje i analizira pojedine vrline iz njegove Nikomaho-
ve etike. Dostizanje prave mjere (sredine koja je ono najbolje) moguće 
je s razvijanjem valjanog habitusa, dobrog stanja karaktera koji se do-
stiže na putu prolaženja od nezrelosti do onoga najboljeg. Etičnost je 
u Aristotelovu smislu vezana uz političnost, tj. tek moralno dobri gra-
đani čine uspješnom svoju zajednicu i obrnuto, pravednost i umnost 
zakona jamči perfektuiranje građana. Vrline su nužne i za postizanje 
krajnje svrhe moralnoga djelovanja, što je sreća (eudaimonia), koja 
stoji u relaciji spram vrlina, ali i spram nužnosti izvanjskih dobara. 
No, i tu je opet riječ o sredini kao najvišem stupnju vrijednosti.
Ključne  riječi: moralne vrline, logos, hrabrost, umjerenost, darežlji-











tičnoj  realizaciji. za  to  su potrebni preduvjeti  socijalnog  i  političkog 























Grčki  pojam arete  (vrlina)  povezan  je  sa  značenjem  djelovanja, 
funkcioniranja. sve  je dobro dok kvalitetno obavlja svoju svojstvenu 
funkciju. tada ono ima vrsnoću,  izvrsnost koja  je  ispunjenje njegove 
svrhe. Izvorni grčki pojam imao je značenje sposobnosti za djelovanje, 
ispunjenje  odgovarajuće  funkcije. A  reći  da  je  nešto  dobro  učinjeno, 
znači reći da je učinjeno u suglasju s izvrsnošću same te stvari ili aktiv-
nosti. Arete se upotrebljava za označavanje različitih kvaliteta. vještina 

















lja  se  disciplinirano držanje. moralne  vrline  očituju  se  u vita activa. 
Aristotel za njihovo oživotvorenje smatra nužnim vježbu i naviku,  te 




čuvstvenost. ono  s  čim  se  u  djelovanju  susrećemo  jesu  užici  i  boli, 
prema kojima se određuje i odmjerava karakter djelatnika. moralna vr-





















shvaćanja  istinske  dobrote  i  da  sami  promišljaju  taj  ideal,  a  zapravo 
svi moraju proći kroz niže  stupnjeve odgoja da dođu do mogućnosti 











hrabrost bez posjedovanja ostalih kvaliteta, ali  tada se  radi o physike 
arete, koja ne uključuje cjelovitog čovjeka, za razliku od ethike arete. 








moralnog  subjekta,  zatečenog  u  različitim okolnostima. No  ne  smije 
se previdjeti prethodno navedeni stav da se vrline ne smiju razdvajati 
jedne od drugih. važno  je  imati objedinjavajuću  točku gledišta  i pri-
sjetiti se da čovjek ne može biti zaista moralan, zaista dobar (agathos) 
ako ga bar  jedan ozbiljan porok obuzme. taj porok  remeti  stabilnost 
čitave cjeline moralne naravi. A naša osobna moralnost, odnosno prava 
razumna mjera kojoj uvijek trebamo težiti, specifična je i individualna, 
što  pokazuje  pažljivo  tumačenje  ‘vrline  kao  sredine’.  znači,  dobrota 
moralne akcije nije kvaliteta tek pojedinog čina koji možemo procije-
































straha u  kukavištvu. Njegova  razmatranja o  ovoj  vrlini  dosta  duguju 
Platonovim dijalozima, posebno Protagori i Lahetu. s Platonom dijeli 
visoko vrednovanje hrabrosti,  ali  se od njega  razlikuje utoliko  što  je 
ograničava u prvome redu na ratne situacije, dok je njegov učitelj gleda 
kroz sve opasnosti.








ritosti  i postojanosti. Postavljena  je  teza o univerzalnosti znanja koje 








Pokušavajući  zadržati  ovaj  pristup  kao  polazni, Aristotel  ga  želi 
usustaviti  ograničenjem  promatranja.  Hrabrost  se  najbolje  očituje9  u 









































postavlja sama naša narav nije  razborito. čovjek  je ono što može,  te 
ne treba prelaziti mjere zadanoga. A to znači, hrabri će izdržati i velike 






















































u bici (to en to polemo kalon). Izvor svakoga hrabrog čina jest cjelo-
viti čovjek, što znači da istinska hrabrost odgovara racionalnoj cjelini; 
ondje gdje se čini da je djelo hrabrosti učinjeno na neki od prethodno 








navesti  još  vrlina  koje  uz  hrabrost  ne  odgovaraju  samo  na  situaciju 
ugodnoga svakodnevnog života. No to Aristotel nije učinio.
b) Umjerenost je za stare Grke također jedna od kardinalnih vrlina, 









ovakva  je  samokontrola  sigurno  poprilično  nedostajala  širokim 













































razuzdanost zato  treba  i više grditi. zanimljivo  je  razlikovanje stanja 
(hexeis)  ovih  dvaju  poroka  naprama  njihovim  pojedinačnim  činima. 
stanje kukavištva voljnije je od njegovih pojedinačnih akata, a kod ra-
zuzdanosti je obrnuto. to je zbog toga što stanje kukavištva nije bolno 














davanjem, niti  će  za  sebe  zgrtati  novac od drugih. skloniji  je  ljepoti 








































































imati  primjeren  pristup,  jer  je  prostak  (banausos)  tko  previše  troši  i 
razmeće se. Poročno prekoračenje u odnosu prema izdašnosti kao vrlini 




















































19 to  je  klasični  grčki  pojam  kojim  se  označava  uzoran  spoj  ljepote  i  dobrote,  što 





































vidljivijim manama.  samo  je  u  tome  potrebna  primjerenost  odgova-
rajućoj situaciji da verbalna obrana ili napad ne prerastu u nešto dru-






















i)  onaj  tko  govori  istinu  (aletheutikos)  realizira  sredinu  između 
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This paper discusses the nature of moral virtues in Aristotle’s philosophy, and 
illustrates and analyses some of the virtues in his Nicomachean Ethics. Achieving 
just the right measure (i.e. the mean, which is that which is best) is possible with the 
development of the right habitus, a good state of character attained on one’s path 
from immaturity to that which is best. According to Aristotle, ethicality is closely 
associated with politicality, i.e. only morally good citizens render their community 
successful and vice versa, and the righteousness and wisdom of laws guarantees 
the perfection of citizens. The virtues are also necessary for the attainment of the 
final cause or purpose of all moral action, i.e. happiness (eudaimonia), which 
stands in relation to not only the virtues but also the necessity of external goods. 
Yet, this too is about the mean as the highest level of value.
Key  words: moral virtues, logos, courage, temperateness, charitableness, kalo-
kagathia, generosity, reasonableness, polis, eudaimonia
